



La Facultad de Ciencias de la Informa-
ción de la Universidad Pontificia de Sala-
manca, respaldada por la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León,
organizó durante los días 29 de noviem-
bre a 1 de diciembre de 2001, un Congre-
so Internacional sobre Desafíos actuales en
la comunicación intercultural.
Para información, dirigirse a:
Profesora Dra. María del Mar Llera





Tel.: 923 282 763
Fax: 923 282 763
* * *
Organizadas por la Diputación de Bar-
celona y el Instituto de Ciencias Políticas
y Sociales (ICPS) se han celebrado las Jor-
nadas Europa i món local durante los días
24 y 25 de enero de 2002 en el Centre per
a la Innovació Local.
La Conferencia Inaugural «Ciudadanía
y la carta de los derechos fundamentales de
los europeos» estuvo a cargo de D. Enrique
Barón, Diputado del Parlamento Europeo.
El resto de sesiones se desarrollaron
sobre los siguientes temas:
– Tendencias actuales en el modelo
organizativo del Estado.
– Democracia y sistema electoral.
– La articulación del principio de sub-
sidiariedad.
– Calidad democrática: el reto de la
participación ciudadana.
– El rol de los ciudadanos en la cons-
trucción europea.
Información:
Centre per a la Innovación Local
Avda. Flor de Maig, s/n
Apartat de correus 145
08290 aCerdanyola del Vallès
ofm.cil@diba.es
Tlefno: 934 020 709
* * *
El Instituto Nacional de Administra-
ción Pública (INAP) ha convocado recien-
temente (BOE nº 70 de 22 de marzo de
2002) los siguientes Premios de Estudio e
Investigación sobre materias relacionadas
con la Administración Pública:
II Premio «Andrés Bello» para trabajos
de Estudio e Investigación en temas de
Administraciones Públicas Iberoameri-
canas.
II Premio «Fermín Abella y Blave» para
trabajos de Estudio e Investigación en te-
mas de Administración Local.
II Premio «Marcelo Martínez Alcubi-
lla» para trabajos de Estudio e Investiga-
ción en temas de Administración General
del Estado.
Los premios están dotados con 6.010
Euros cada uno. También podrán otorgar-
se hasta un máximo de dos Menciones
Especiales.
Los trabajos pueden presentarse hasta
el 20 de septiembre de 2002.
Para más información puede consultar-
se la página web del INAP y, más concre-





Durante los días 3, 4 y 5 de abril de
2002, organizado por el Instituto Univer-
sitario Ortega y Gasset en colaboración con
el IMAP y CADMO, se ha celebrado el
XIII Seminario permanente de Adminis-
tración y Economía Pública con el título
«Globalización y distribución territorial del
poder».
Se desarrolló en las siguientes sesiones:
– Globalización y localismo.
– ¿Distribución de competencias en-
tre niveles de Gobierno?
– Problemas financieros de la nueva
distribución del poder.
– La articulación institucional del re-
parto de competencias.
– Acción de gobierno en la Unión Eu-
ropea.
– Cambios económicos y financiación
europea.
Información:
Instituto Universitario Ortega y Gas-
set.
Departamento de Gobierno, Adminis-
tración y Políticas Públicas.
Tlfno.: 917 004 109
E-mail: admon.pub@fog.es
* * *
El Grupo Europeo de Administración
Pública (GEAP) organizará su próxima
Conferencia Anual en la Universidad de
Potsdam (Alemania) durante los días 4-7
de septiembre de 2002 con el título El es-
pacio administrativo europeo.
Los grupos de trabajo estudiarán los
siguientes temas:
1. La informatización en la Adminis-
tración Pública.




3. Políticas de personal.
4. Fondos públicos y gestión.
5. El desarrollo de la contratación
desde 1980.




1, rue Defacqz, bte. 11
B-1000 Brussels (Belgica)











Fax:  49/331 9773302
E-mail: schiefel@rz.uni-potsdam.de.or
         Egpa@rz.uni-potsdam.de
* * *
En Lisboa, (Portugal), durante los
días 8 al 11 de octubre de 2002 se va a
celebrar el VII Congreso Internacional del
CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública.
Se presentarán tres conferencias plena-
rias:
«Hybridity as an Administrative Strate-
gy: Combining Bureaucratic Capacity with
Market Signals and Deliberative Democra-
cy», por Peter Evans, Profesor de Sociolo-
gía. Universidad de California, Berkeley,
Estados Unidos.
«National States and Global Governan-
ce», por Renate Mayntz, Directora Eméri-
ta. Max Planck Institute for the Study of
Societies (MPI), Alemania.
«Reforma del Estado y desconfianza polí-
tica», por Ludolfo Paramio, Profesor de
Investigación y Director de la Unidad de
Políticas Comparadas. Consejo Superior de
Investigaciones Científica (CSIC), Espa-
ña.
La sede del Congreso será el Hotel Al-
tis. Rua Castilho, 11. 1269-072 Lisboa,
Portugal.
Tlefno.: (351) 21 310600
Fax: (351) 21 3106262
http://www.hotel-altis.pt.
Para información adicional, dirigirse al
CLAD a la siguiente dirección:
Comité Organizador VII Congreso del
CLAD
Centro Latinoamericano de Adminis-
tración para el Desarrollo
Calle Herrera Toro, Quinta. CLAD,
Sector Los Naranjos,
Las Mercedes, Caracas 1060 Apartado
4181, Caracas 1010-A, Venezuela







El Instituto Internacional de Ciencias
Administrativas (IISA), organiza la Segun-
da Conferencia internacional especializa-
da que tendrá lugar en Nueva Delhi (In-
dia) del 5 al 9 de noviembre de 2002. El
tema de la Conferencia será: «Hacia una
gestión pública de calidad para un crecimien-
to y un desarrollo duraderos».
El resto de ponencias versarán sobre:
1. Crecimiento y desarrollo duradero
en la era de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación.
2. Por una Administración responsable,
transparente y honesta.
3. Reforzar las capacidades de la Ad-
ministración y utilizar sus recursos huma-
nos para el crecimiento y el desarrollo.
4. Las relaciones entre las organizacio-
nes internacionales y las Administraciones
nacionales en las políticas de desarrollo
duradero.
Organizadores:











Vicepresidente del Comité Organiza-
dor
Parliament Street
New Delhi 110 001
Tlfno + Fax: 91 11 3742133/3742546
E-mail: vka@nic.in
* * *
Impulsado por la Fundación Carles Pi
i Sunyer y la Diputación de Barcelona ofre-
ce El Banco de Buenas Prácticas (BBP) que
es una base de datos accesible on line, so-
bre experiencias innovadoras de gobierno
y gestión en la administración local y está
orientada a todas las personas interesadas
en la gestión pública.
Una Buena Práctica es una actuación
en cualquier ámbito, impulsada por una
administración local, que haya mejorado




La consulta en el BBP es fácil y permi-
te, a través de varias opciones, hallar expe-
riencias según los intereses del usuario. La
opción de «Búsqueda» permite hallar ex-
periencias de un modo más preciso: por
tema, por territorio, por organización y por
palabra clave. Así, según los campos selec-
cionados, el usuario podrá obtener buenas
prácticas de su interés.
El BBP puede consultarse en las direc-




Fundación Carles Pi i Sunyer de Estu-
dios Autonómicos y Locales
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Presentación. Carlos R. Alba Tercedor.
Desarrollo y corrupción. Susan Rose-Ackermann.
Los actores de la corrupción: políticos de negocios en Italia. Donatella della Porta.
Capture al Estado, capture el día. Captura del Estado, corrupción e influencia en la transición. Joel
S. Hellman, Geraint Jones y Daniel Kaufmann.
El papel de la reforma del funcionariado en la lucha contra la corrupción. David Shand y Safdar
Sohail.
Corrupción, inversión pública y crecimiento. Vito Tanzi y Hamid Davoodi.
La corrupción en el desarrollo económico: ¿lubricante beneficioso, molestia menor u obstáculo
importante? Shang-Jin Wei.
EXPERIENCIAS Y CASOS
Lucha contra la corrupción en la Unión Europea: el caso de España. Manuel Villoria Mendieta.
La corrupción y estrategias anticorrupción: algunas cuestiones y estudio de casos de países en
vías de desarrollo. Alan Doig y Stephen Riley.
Corrupción, Estados débiles y racionalismo económico en Europa central y oriental. Leslie Holmes.
Reduciendo la corrupción a nivel local. María González de Asís.
La construcción de coaliciones para combatir la corrupción. María González de Asís.
La gestión financiera contra la corrupción. Jim Wesberry, Casals and Associates.
RECENSIONES
REVISTA DE REVISTAS
CRÓNICA Y AGENDA
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